










































































1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
名寄 4654394254184454344574554534804334895393
養深 42 40 43 43 43 47 52 57 55 65 57 65 609
風達 53 51 52 52 53 51 55 67 6t 64 57 55 671
枝畢 39 41 34 34 35 36 34 30 23 27 23 37 393
下川 168166158153コ62 1571631611631691561691945
音威子府 24 12 13 13 14 3 79
駄量 13 12 13 13 14 ¶2 14 13 13 13 13 13 156
浜頓 8 9 9 8 9 9 9 9 17 9 8 9 113
札幌 13 13 12 13 13 13 12 14 13 14 12 14 156
士別 9 8 8 8 9 11 45 29 33 43 35 43 281
中頓 13 13 14 13 18 13 13 13 13 14 15 24 176
中川 9 8 9 9 9 7 9 9 8 9 13 16 115
稚内
その他 21 6 3 6 24 17 18 35 10 140
興部 16 17 18 17 18 18 23 14 9 8 9 9 176
東康
総鼓 8938358羽 80084283590388989692583194310403
97
